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Dewan editor Jurnal Psikologi Teori dan Terapan (JPTT) dengan ini menyatakan 
telah menerima submit artikel tanggal 25 Juli 2019 dari: 
Nama Penulis : Setyani Alfinuha, Bagus H. Hadi, Frikson C. Sinambela 
Judul Artikel : Pelatihan HERO untuk Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis 
Remaja Panti Asuhan 
Asal Instansi : Fakultas Psikologi Universitas Surabaya 
Setelah melalui proses dan prosedur review sesuai dengan kebijakan penerbitan 
Jurnal Psikologi Teori dan Terapan (JPTT), dewan editor memutuskan bahwa 
manuskrip tersebut “DITERIMA” untuk diterbitkan (accepted for publication) pada 
bulan September 2019 dalam edisi JPTT  Vol. 10 No. 1, 2019  secara online di 
laman: https://journal.unesa.ac.id/index.php/jptt/ 
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